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Resumo: A pesquisa centrou-se na construção de um robô seguidor de linha solucionador 
de labirintos e na pesquisa de metodologias para desenvolvimento de sua lógica de 
programação. O robô possui duas principais características: ser autônomo e capaz de se 
locomover por labirintos desconhecidos. Sua estrutura mecânica foi desenvolvida de 
forma a viabilizar a participação em competições e de utilizar métodos de solução mais 
eficientes com a utilização de encoders acoplados aos motores CC. A programação 
referente ao controlador PD e mapeamento do labirinto com a utilização de encoders foi 
desenvolvida em linguagem C, utilizando o micorocontrolador PIC18F4550. Durante uma 
competição, a função do robô é dividida em duas etapas: exploração do labirinto e 
definição do menor trajeto. Na primeira etapa, o robô deve explorar um labirinto 
desconhecido e encontrar o destino definido. Na segunda etapa, vence o robô que 
encontrar o destino do labirinto em menor tempo e consequentemente pelo menor 
trajeto. O projeto apresenta multidisciplinaridade em áreas como a eletrônica, 
programação de microcontroladores, sistemas de controle e mecânica, culminando na 
disseminação de conhecimento e na evolução dos métodos para solucionadores de 
labirintos.  
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